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摘要 
随着烟草行业内部竞争加剧，外部环境持续恶化，烟草生产企业通过引入卓
越绩效模式来持续获得成功。在此背景下，本文讨论将卓越绩效模式导入基层生
产班组,来提升班组的综合管理水平和绩效水平，增强竞争力。 
本文运用项目管理的方法，来推进卓越绩效模式在基层班组中落地。首先，
本文对生产班组管理的现状进行分析总结，得出班组策划能力不高，过程管控能
力欠佳，员工执行力差等现状。然后论述运用项目管理的方法导入卓越绩效模式
的适宜性，并对卓越绩效项目进行定义、工作分解、风险分析。然后，本文整合
卓越绩效模式的七个类目，分别从策划系统、运行系统、测量与分析系统、改进
与创新系统四个方面对生产班组实施卓越绩效项目进行分析和研究。接着，本文
开展了生产班组卓越绩效自评，客观评价了卓越绩效项目为班组管理带来的改变，
既解决了生产班组管理上存在的问题，又极大地促进班组绩效改善，甚至超过了
预期。最后，文章总结论文，既肯定了该项目对卓越绩效模式的整合，创新性地
导入员工执行力评价体系，项目成果获得肯定，为卓越绩效在基层班组落地实施
提供借鉴的重大意义，又看到项目在资源整合优化，激励方面可以继续努力的方
向。最后，本文对实施该项目遇到的问题——资源需要进一步整合和优化进行分
析，提出进一步研究设想。 
关键词:卓越绩效；生产班组；项目管理 
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Abstract 
Facing the objective reality that the internal completion is intensified and the 
external environment continues to deteriorate,Tobacco producers continue to succeed 
by introducing excellence perormance. Under this background, this paper discusses 
the introduction of excellence performance models into the grass-roots production 
team to improve the comprehensive management level and performance level of 
teams and groups, enhance competitiveness.  
In this paper, used the project management methods, promoted excellence 
performance model into the grass-roots team. Firstly, analyze and summarize the 
current situation of production team management, show the results of the team, ability 
of planning is not high, and the ability of process management and control is poor，
employees executive ability is poor. And then, discusses the use of project 
management into the performance excellence model to solve the current situation of 
team management，defined the excellence project, broke down the project work, 
analysis the risk. In the second part, this paper integrate seven categories of 
performance excellence, from the four aspects of planning system ,operation system, 
measurement and analysis system, improvement and innovation system to carry out 
analysis and research on the project. Then, this paper conducted a review of the 
program, objectively discussed the change of the management of the team, it not only 
solved the problems (ability of planning is not high, and the ability of process 
management and control is poor，employees executive ability is poor) existing in the 
production team management, but also greatly improved the performance of the team, 
even more than expected. In the last part, sum up this project, as the fine example to 
another teams, this paper integrate seven categories of performance excellence, 
lead-in employee performance evaluation system innovatively，and this project 
achievement was highly praised. We have encountered the problem, such as the need 
to integrate resources optimization, work inspiration and so on. The last, this paper 
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analyzed and solved the problems encountered in the project——resources integration 
and optimization. 
Key Words: excellent performance; production team;project management
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1研究背景 
1.1.1烟草行业特点及现状 
烟草种植、加工、销售构成了通常意义上的烟草业，我国社会主义烟草业可
以追溯到延安革命时期，受社会制度、历史延续、利税贡献等影响，社会主义烟
草业为国家垄断，集体共有，由国家烟草局统一管理和领导，既有市场经济的特
征，又有计划经济的特点。 
家喻户晓中国拥有世界上最多的烟叶种植面积，消费最多的香烟，不管是烟
草制品产量还是消费者人数，在体量上，其他国家或地区都无法抗衡。但是从行
业生存发展角度来看，存在诸多不足，主要表现：首先，垄断性的行业制度造成
我国烟草企业没有走出去，外面企业没进来，竞争不够充分，企业发展动力不足；
其次，国内市场被不断挖掘和深耕，在国际上没有知名度较高的品牌；最后，全
国烟草生产企业众多，规模大小不等，企业实力天差地别，不利于发挥规模效应。
另一方面，受烟草业垄断经营高额利润的诱惑，即使在高压政策的打击下，还长
期存在一些不法分子从事不法活动，例如：生产制造假冒伪劣香烟，违规收购、
加工烟叶等，对我国烟草行业的正常生产经营活动造成一定的影响，造成国家税
收流失。中国加入 WTO 以后，烟草业虽然还长期处于垄断状态，但是逐步放开经
营是大趋势，外部竞争压力不断加大。 
另一方面，随着社会舆论工具、手段的不断演进，群众健康意识不断提高，
社会上不时掀起禁烟舆论风波，公共场所严禁吸烟的标识越来越多。随着外部社
会环境的不断恶化，烟草行业的产销面临着巨大的挑战。 
1.1.2烟草生产企业现状 
烟草生产企业作为烟草行业重要的一环，其一，生产规模大小不一，从年产
量 100 万箱以上的大烟厂（集团）到年产量不足 10 万箱的袖珍卷烟厂并存。随
着“两个十多个”战略的实施，不少规模小、品牌弱的烟草生产企业被合并兼并。
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随着全国烟草业的统一布控，规模效应逐步显现，涌现出个别强势的烟草集团，
但从全国范围来看，其行业规模效应仍不够。其二，全国烟草生产企业基本都使
用相同的设备，统一的标准，最终产品极其相似，创新能力不强。其三，随着烟
草行业产销分离，生产企业利润空间被进一步压缩，企业生产自主权被限制，竞
争加剧。因此，卷烟生产制造企业，处于不进则退的内外部环境中。 
多年来，在企业自身发展要求和政府推动下，烟草生产企业率先尝试了一些
先进管理方法，如：精益生产、全面质量管理、JIT生产、6S等先进的管理理念
和方法。但由于体制机制和观念的问题，管理还存在一些弊端。一是战略管理能
力不高。主要体现在管理的层级多，分工过细，过复杂，战略决策的信息来源难
以保证，信息传递可能失真，难以形成合力。二是管理模式不够先进。传统落后
的管理理念难以根除，对市场环境适应力差。在个别事务上的决策显得不够科学，
看领导指示，随领导喜好，管理成本居高不下。三是创新能力不强。受体制影响，
企业人才引进培育和使用机制不完善，没有受到先进、系统的专业知识培训和学
习，造成企业创新能力和动力都不高。四是基层管理水平低。基层管理人员缺乏
先进的管理理论和经验，管理水平参差不齐，不能满足市场经济需要。 
1.2研究目标 
不管是行业形势，还是企业内外部环境，系统性地解决企业自身存在的问题
才是最好的也是唯一的出路，在此背景下，烟草企业提出了导入卓越绩效模式的
思路，本文通过项目管理的方法在基层生产班组中导入卓越绩效模式，拟达到以
下目标： 
首先，本文运用项目管理的方法，在厦烟卷包车间生产班组中导入卓越绩效
模式，作为一个先例，为基层班组管理提供了一个参考，是班组以后开展各项管
理活动的宝贵经验。 
其次，通过项目实施，提升班组的综合管理水平。厦烟卷包车间生产班组人
员多，大小事务多，导入卓越绩效模式，把班组的各项工作进行统筹，从组织策
划，到过程实施，测量分析，再到改进创新，对班组各个工作系统研究分析，促
成各项工作不断改善，进而提升班组的综合管理水平。 
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